









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































兵吉S尚轡 武官選挙，総flJ兵部 兵部省 内外武官名桜.考:llI!，選叙
位記，兵上以上名帳.朝1長
兵苦匹侍郎 容武験武勲官三術及兵士以よ吉章容 錫徐，鍛{lI!， ~発兵士
-郎中 籾t良，賜禄，仮使， 澄発廃親士，
限内~þ，ê，及給武職告身
闘部郎中 i1l1!'S. 1，畿t:t.歯簿方式及乗輿等 兵器，俄紋
綴方郎中 地幽，滅陸，鎮成，実軽自菜，防人，路 減健，鎌火
程遠近，親化首祭














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t:ll-' n 内 ~ 
主税 664 諮問駅鴻のゐj徐料 足別 6 点~17 来(坂本 ・ 阿符駅は除く)
主総 665 諸国駅まち ・伝!.f<tU法 駅馬:Jω~600 百束。 伝JJ~は駅J.~の閃京滋
主税 666 諸国駅1.fJ死釘不法 ト分中一分ないし二分
E税 666 ~馬イ'mll~ ・ 死鳥皮直法 不fflJ.!~ :疋別30l'徒死馬皮:狼別5点
主総 666 伊勢神郡駅X~更新料 例m狩伶
主税 666 税帳助会での駅伝馬除法 4 疋につき不用烏 l Æ ' 死f.!~ 3 j.ど
兵部 711 諸国の駅伝J:!~数























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































54 62 61 60 59 58 57 56 55 63 
古代駅伝馬$-1)巡営の構造と変質
安
和
二
年
(
九
六
九
)
十
二
月
二
十
六
日
:
:
:
陸
奥
国
飛
駅
使
(
『
日
本
紀
略
』)
長
徳
三
年
(
九
九
七
)
十
月
一
日
:
:
:
大
宰
府
飛
駅
使
(
『
日
本
紀
略
」
・
『
小
右
記
』
)
同
年
十
一
月
二
円
:
:
:
大
宰
府
飛
駅
使
(
『
同
本
紀
略
』
)
寛
仁
三
年
二
O
一
九
}
四
月
十
七
日
:
:
:
大
宰
府
飛
駅
使
(
「
日
本
紀
略
』
・
『
小
右
記
」
)
寺
内
浩
注
目
出
前
掲
論
文
『
幅
制
修
稲
沢
市
由
人
』
資
料
編
一
ニ
「
尾
張
図
解
文
」
(
俗
村
喬
・
水
野
柳
太
郎
解
説
、
一
九
八
O
)
参
照
。
受
領
功
過
定
に
つ
い
て
は
大
法
透
「
綬
関
期
の
図
曲
家
論
に
向
け
て
l
受
領
功
過
定
覚
書
|
』{『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
三
十
九
一
九
八
九
の
ち
「
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
」
岩
波
書
庖
一
九
九
五
)
、
寺
内
浩
「
受
領
考
課
制
度
の
成
立
と
展
開
」
『
由
人
林
』
七
五
|
二
一
九
九
二
)
な
ど
多
照
。
{
同
町
)
『
別
刷
問
符
笠
抄
』
延
w
甘
ト
五
年
(
九
一
五
}
十
二
月
八
日
立
国
u
(
m
閃
}
吉
田
孝
「
「
律
令
国
家
」
と
「
公
地
公
民
」
」
(
「
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
」
一
九
八
二
岩
波
脅
庖
)
{
補
注
}
本
稿
で
使
用
し
た
史
料
の
う
ち
、
六
国
史
お
よ
び
延
客
式
・
弘
仁
式
、
延
暦
・
貞
観
・
延
警
の
各
交
替
式
、
政
事
要
略
、
類
爽
三
代
絡
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
原
則
と
し
て
新
釘
m純
国
史
大
系
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。
(
臼
別
)
(
m
w
}
 
{
U
W
}
 
-35-
